




















































































崎、山田兄弟の五人は、特に孫文に対して純粋な、私心 ない援助を与え 特筆すべき人々 す。梅屋庄吉は、革命運動の隠れた援助者として、極力名前が出ることを避け、あくまでも縁の下の力持ちに徹し、係文の革命資金 大部分を支えた実業家です。日活映画 創始者であ 、莫大な利益 ほとんど全てを孫文の革命運動に提供しております。ま 、係文の死後は銅像を凹体作 国の四カ所 寄贈して、時
















もが隣国中国と向き合って かなくてはならないという小で、経済だけの繁がりではどう てもしっくりこない。そういう で日本人と中国人がお互いに助け合ってきた服史に光が当たるようになったのではないかと忠っております。日本では 文先生をお助けした日本人と弓えば白崎治天 非常に有名でございますけれど 、なかなかこの梅屋庄吉の名前が出て ませんでした それ 先ほどお話しいただいたように、梅原庄士口は本当に陰の人間として接していた彼の人生哲学も し、また「我のなしたることは孫文と我の盟約にてなせる












































































































































































































































































名古屋校舎のほうに移転いた まして、私はその時から所長をやらせ ただいております。ただ先ほども申し上げましたが、第三版 出版は編集主幹の今泉先生のお力に負うところが多いですし、今回はこれまでご尽力いただいた多く 方々を代表していただいたも と思っております。 れまで我々は、東回同文書院からの伝統をしっかり受け継いでやってきたつもりでおりますが、今回の受賞は、
」れからもその伝統を受
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